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） Popularization of Genji-e:
On the Formation of the Illustrations of “Osana Genji”
Attributed to Hishikawa Moronobu
ABIKO, Rie
Osana Genji is an illustrated book published in 1672 in Edo. The illustrations of this book are attributed to Hishikawa
Moronobu. The theme of the book is The Tale of Genji, a Japanese classical literature. Nevertheless, the images depict
the characters’ emotions, such as sexual desire and jealousy. What is the origin of such representation?
In this paper, I will focus on Jūjō Genji and Osana Genji by Nonoguchi Ryūho, in order to find an answer to the
above-mentioned issue. Moronobu refered to Ryūho’s Osana Genji in the making of his Osana Genji illustrations.
Ryūho adopted the style of Iwasa school for the illustrations of Jūjō Genji and Osana Genji. Therefore, Moronobu
learned the representations of Iwasa school through Ryūho’s illustrated book.
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